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Проблема взаимосвязей этики и науки занимает одно из ведущих мест в 
размышлениях, дискуссиях и выступлениях современных деятелей науки и 
философии. Острота этой проблемы связана не только с очевидными угрозами 
экологических и техногенных катастроф, но и с целым рядом 
общегуманитарных проблем человеческого бытия. 
Одна из важных проблем во взаимоотношениях этики и науки 
заключается в том, что слишком часто современную науку рассматривают 
лишь как систему истинных и непротиворечивых знаний, способных принести 
пользу человечеству. Истинность и адекватность этих знаний традиционно 
оценивалась по критериям эмпирической доказательности и логической 
непротиворечивости. В настоящее время ученые вынуждены были 
пересмотреть и уточнить некоторые критерии истинности, а также добавить ряд 
новых. К ним относятся, в частности, такие менее строгие критерии, как 
простота, изящество, многообразие связей с другими теориями, эвристические 
возможности и т.п. Некоторые исследователи считают, что эти особые 
«ценности» составляют «аксиологию науки», которая в силу этого оказывается 
«несвободной от ценностей». 
Возникает вопрос, правомерно ли рассматривать науку просто как 
систему знаний? Ведь научное знание – это не «вещь», подобно явлению 
природы, а продукт сложной человеческой деятельности. Говоря о науке, мы 
часто имеем в виду не только систему знаний, но и систему того типа 
человеческой деятельности, из которой состоит «занятие наукой». Эта 
деятельность частично имеет ментальный характер, однако в значительной 
мере (особенно в современном мире) она состоит из конкретных человеческих 
действий, регулируемых теми или иными, в том числе экономическими, 
этическими, личностными, ценностями. Очевидно, что к любой форме 
человеческой деятельности могут быть применимы моральные суждения, ее 
оценка с точки зрения этических критериев. Основываясь на этих 
рассуждениях, можно сделать вывод, что в области науки этические оценки не 
могут касаться научных высказываний, поскольку единственным критерием их 
принятия является их истинность и, следовательно, не существует никаких 
морально незаконных или запрещенных научных истин, никакой моральный 
императив не может превратить ложное высказывание в истинное или, 
наоборот, осудить как ложные или ошибочные высказывания и теории, 
являющиеся научно правильными. 
